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Berdasarkan praktek kerja magang yang dilakukan di Universitas Tokyo 
Denki, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut. 
1. Sistem komunikasi “Tomolivi” yang menggunakan Kinect dan Arduino 
sebagai sensor utama berhasil dibuat. Sensor-sensor yang bersangkutan tidak 
bergantung satu sama lain sehingga tidak saling mempengaruhi. 
2. Aplikasi yang dapat mendeteksi posisi user dengan Kinect dan aplikasi 
yang dapat mendeteksi cahaya dan tekanan dengan Arduino berhasil 
diimplementasikan ke dalam sistem “Tomolivi”. 
3. Modul yang menghubungkan Kinect dengan server berhasil dibuat dengan 
menggunakan FTP, sedangkan modul yang menghubungkan Arduino dengan 
server berhasil dibuat dengan PHP programming. 
 
4.2 Saran 
Berdasarkan hasil akhir dari sistem yang dibuat, maka ada beberapa hal 
yang disarankan untuk mempermudah pengembangan dan meningkatkan kinerja 
dari sistem. 
1. Menggunakan perangkat Kinect versi terbaru dengan sistem operasi 
komputer Windows 8, agar fitur skeletal tracking pada Kinect dapat 
dimanfaatkan untuk perkembangan sistem. 
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2. Mengimplementasi PHP programming pada sistem Kinect sehingga tidak 
perlu menyimpan text file pada local directory program Kinect. 
3. Menggunakan micro computer untuk mengoperasikan Arduino 
coordinator sehingga tidak diperlukan perangkat komputer pada Arduino. 
4. Memanfaatkan skeletal tracking pada Kinect untuk menambah fitur pada 
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